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Meie-Maskine.
(A f Godsforvalter Fred. E bersberg  ved W ien).
^ e t  er utvivlsomt, at naar Kornpriserne ikke ere hole, 
medens der er Mangel paa villige Arbeidere og Dag« 
lonnen stor, maa Afgrodernes Jndhostning soges til­
endebragt paa en saa billig og hurtig M aade som mu­
ligt, saafremt ikke Landmanden allerede ved Udgifterne 
til Jndhostningen stal lide et Tab i det Udbytte, hans 
Jorder ellers kunne yde. Derhos forstaaer det sig af 
sig selv, at Jndhostningen, saavidt Omstændighederne 
tilstede, maa ivcrrkscrttes saaledes, at hverken Kierne 
eller Halm lide Skade.
T il Kornets Asmeining var Seglen lcrnge saa 
yndet og almindelig anvendt, at Leen, stiondt den stem­
mer Arbeidet mere, endnu den D ag i D ag kun finder 
lidm Indgang i nogle Egne, og at den, sammenlignet 
med hiin, tilloegges flere M angler, en Fordom , som 
dog efterhaanden svinder, deels fordi Anvendelsen skeer 
med storre Dygtighed, deels ogsaa fordi Tidsforholde­
ne medsore, at de derimod reiste Indsigelser blive af 
mindre Voegt.
Men naar en Forbedring er begyndt, tilsteder den 
menneskelige Skarpsindighed ingen Stillestaaen; brin­
ger tvertimod ifolge Erfaring de dristigste Ideer gien- 
nem trinviis Fuldkommengørelse til at fremtråde i V ir­
keligheden. Jernbanerne, Luftballonerne, Dampmaski­
nerne, Telegrapherne og andre Opfindelser give os 
flaaende Beviser herfor.
Ny Rakke. 12 B . 4 H.
Ogsaa i den landoekonomifle Industrie begyndte 
Maflinvoesenet allerede oste at have sig, men, vi maae 
tilstaae det,  ikke altid med lige gunstigt Resultat. O g 
dog vilde netop i denne hoist vigtige Green en Lettelse 
og Besparelse i Arbeidet baade ifolge humane og oeko- 
nomiske Grundsætninger under bestemte Forhold vcrre 
allermeest at onske.
For at imodegaae den Indvending, at kun herved 
vilde fremkaldes Proletariat, er allerede oftere af ind­
sigtsfulde M and bleven vrist, at Mastinvcesenet ikke un­
dertrykker flittige, villige og duelige Arbeidere, men 
tvertimod geraader dem til Fordeel, fordi det selv ved 
dets hsieste Udvikling endnu stedse krcrver Hcrnder, 
imod en Lon, der er hoiere end for det sædvanlige Ar- 
beide. Mindre duelige eller overflodige Arbeidere blive 
ved Maflinvcesenets Udbredelse troengte hen til andre 
Beskæftigelser, hvorved de, naar de ville, endnu altid 
kunne finde deres Brod.
Hvor ophoret er det ikke, at see livlose Stoffer, 
M etal og Troe, ved Menneskets aandige Kraft giores 
til dets S lave, som hj«lper ham at staane hans over­
drevne Anstrengelse saavelsom hans Sundhed. Hvo 
har ikke allerede i Hjertet frydet sig, naar han horte 
om Vellykkede Opfindelser, som fremme og bespare Ar- 
beidet? Hvo glcededes ikke over de sværmeriske Ideer, 
at der endnu vilde komme en T id , da Landmanden 
kunde sidde paa en ved Dampkraft fremdrevet Plov 
og styre den ligesom i en Leeg, da det duftende Engho 
bliver vendt af Maskiner eller store Agre med Korn- 
afgroder hostes med en ringe Arbeidsanvendelse og
med en saadan Hurtighed, som om det skete ved 
Trylleri.
De gradvise Fremskridt i Maflinvcesenet kode vel 
Tid ester anden det Fabelagtige i Præstationerne troede 
i Baggrunden, men man kunde dog ikke ganske forsone 
sig dermed fordi enkelte Forsog mislykkedes eller dog 
ikke ganske svarede til Hensigten. Dette er iblandt an­
det ogsaa Tilfoeldet med flere forsogte Hostemafliner.
Det voldte derfor kun ringe Opsigt da paa en 
sifon Morgen i Aaret 1850 den af M c. C o rm  in  g 
opfundne Meiemaskine fra Byen Chicago i Illinois (en 
as Amerika's vestlige S tater) ankom til W ien; Hr. 
Gustav Ridder v. Suttner havde d e r  seet den og er-- 
kjendt dens Vigtighed; men, som sagt, den oendsedes 
just ikke synderlig ved Hidkomsten, isser da man tilforn 
ncrsten intet havde erfaret desangaaende, maasiee fordi 
Vedkommende af Forsigtighed eller Beskedenhed ikke vilde 
meddele noget derom ssrend Maskinen var her bleven 
provet med behorig Strenghed, ihvorvel den allerede i 
Amerika er udbredt i Tusinder af Eremplarer. Selv  
da denne Maskine var bleven sammensat og opstillet til 
Eftersyn, kunde den vel voere en Gjenstand for Nys- 
gjerrighed; men som Folge baade af de imod deslige 
Maskiner overhovedet herskende Fordomme og af de 
virkelige E rfaringer, der maatte vcere gjorte selv af 
den intelligente Beskuer, lod der sig ikke udbringe no­
gen sikker Dom over Maskinens Anvendelighed og hvad 
den formanede at proestere, noget, der forst naar 
selve Maskinen arbeider aabenbarer sig for Beskueren,
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og hvorved ligesom et Lyn gjennemfarer hans Hjerne 
samt fylder med Gloede hver Fremadskridningens Ven, 
der her seer i storste Skmpelhed en Virkning, den han 
saa loenge betvivlede.
Maskinen bestaaer af et firkantet Lad, dannet af 
Bunden og derfra opstaacnde Sider med Fletvcerk, bag­
til lukket med et Stykke Lcrrred; den hviler paa to 
H ju l, hvoraf det ene bevoeger den hele Mechanisme, 
medens det andet holder den i horizontal S tilling , og 
den fores frem ved en ikke paa Midten men paa den 
hoire Side anbragt Vognstang med tvende Arme, saa- 
ledes, at Maskinens egentlig skarende Deel befinder sig 
inde i S aden  medens Hestene stedse gaae paa det alle­
rede afskaarne Agerstykke uden at berore den endnu 
staaende eller paa Skaaret liggende Soed. P aa  det 
ncevnte Lad er anbragt en Roekke a f  piilformige, bue- 
agtige krummede Toender, hvis Bestemmelse e r , ved 
Maskinens Bevoegelse fremad at dele Sceden Bundt­
eller Buskviis, og liig den menneskelige Haand — paa 
denne originale Maade — at give den til P riis  for 
Virkningen af den toet under disse Teender anbragte 
tandede Leekniv, som hurtigt troekker sig frem og tilbage. 
T il Arbeidets Lettelse og for at det suldstoendigere skal 
lykkes, er der paa Maskinen anbragt en Haspe, som ved 
Remme sorties i Omlob og stilles ved en Skrue og S ta n ­
zer efter Soedens Hoide; dens Vinger eller Skulker 
trykke Soeden, formedelst lette Bolgeslag under Omdrei- 
ningerne, imod Leekniven og loegge den ordentlig paa 
Bunden af det ovennoevntc Lad (B ord , Platform), 
hvorfra den ved nogle behcrndige Haandgreb af en paa
Maskinen placeret flink Arbeider bringes med en Rive 
flaarviis ned paa Stubbene, for dernoest som soedvanligt 
a t bindes op. Et flangesormet buet Je rn  ovenfor La­
dets venstre Sidebredt under en fljevtstillet Ficl deler 
Asgroden ganske fuldkomment imellem den S a d ,  der . 
netop er under Snittet og den endnu staaende. For 
Kjoresvenden er anbragt et Scrde, hvorfra han styrer 
Maskinen, og paa en bedre M aadc, end om han ri­
der. Maskinens horizontale Stilling lettes ved en paa 
Vognstangens forreste Deel anbragt Tverstang af Jern , 
hvis ringformige Ender hcenges ind i Kfaderne foran 
paa Hestenes Bringetoi.
Den her beskrevne Maskine blev, esterat have i 
nogen Tid varet udstillet i H r. B urgs Maskinfabrik i 
W ien, bragt ud fer dette Aars Host paa den Land- 
eiendom, der tilhorer H r. Suttner, som har forskrevet 
den hertil, for at de nodvendige Prever kunde dermed 
blive anstillede, hvortil der D ag for D ag indfandt sig 
Mange, der onskede at overvare disse, omendstjsndt det 
ikke var muligt, at udbrede Kundgjerelsen om disse 
Forsog saa vidt og saa betimeligt, som der fra mange 
S ider havde varet attraaet, og jeg beklager isardeles- 
hed, at feg ikke forud kunde bekfendtgfore Tiden da 
Havren skulde hostes, saaledes som feg forud havde 
foresat m ig; thi ved denne Afgrode forsinkedes imod al 
Forventning Modningen og fordrede strar ved dennes 
Jndtradelse en saa hurtig Hostning, at en Bekjendt- 
gforelse i Bladene vilde varet kommet forsildkgt.
Desuagtet vare mange meget intelligente Land-
mcrnd tilstede ved Forsogene, som bleve foretagne med 
Rug og Hvede og tilstdst med Havre.
Rugen var i Aar her i Egnen kort i S traaet, 
noget urede af S torm e; men desuagtet blev med 
Maskinen skaaret Rugafgroden paa c. 20 n. osterr. 
Joch, hvorved man gjorde den Bemærkning, at selv 
Meieredet ikke vilde vcrret istand til at afstcere en Seed 
af saadan Beskaffenhed bedre. Stubbene blive vel 8  
Tommer hoie, men hverken Ar eller S tra a  gaae tabte 
paa Ageren bag ved den arbeidende Maskine, hvad ikke 
lidet overraskede Tilskuerne. Hestene gaae i et hurtigt 
Skridt; Efter 44 M inuters uafbrudt Arbeiden var 1
n. o. Joch*) fcerdigstaaret, henlagt i regelmæssige Rcek- 
ker, hvorved det voesentligt kommer an paa Foerdighed 
og Dvelse hos den Arbeider, der sammenbringer Skaa- 
rene. Disse ligge omtrent som naar der er meiet med 
Leen og det nederste Lag ganske regelmæssigt, men foroven 
noget mindre ordentligt sorsaavidt Afrivningen skeer min­
dre vel. M an gjorde den Bcmcerkning, at denne lige­
som enhver anden Soedeart bedst behandles i m o d  den 
Retning, hvori Vinden har bragt den, hvorimod det 
ofte flet ikke gaaer an at behandle Soeden i modsat 
Retning, ligesom og Meieren kun er istand til at arbeide 
i en vis Retning, thi Soeden lcegger sig da endnu mere 
under Maskinen; Toenderne, Kniven eller Leen og 
Haspen kan ikke fatte den og Maskinen glider hen 
derover uden at udrette noget.
Af Hveden blev omtrent meiet paa et lige Areal,
' )  100 Joch --- 104 Tdr. Land g. M .
men da denne paa et senere valgt Stykke Jord  stod 
temmelig opreist, var det gjorligt, paa denne Ager at 
behandle den i alle fire Retninger, saa at ingen Tid 
gik tabt ved Frem- og Tilbagegaaen. Maskinen udret­
tede her saameget, at 24 Personer vare beskæftigede med 
Opbinden bag ved den. D er sporedes intet Tab af 
Kjerner fijondt Hveden allerede var guulmoden. —
En tilstedeværende duelig Landmand foreslog at gjore 
Haspens Vinger af udspcrndte brede Baand istedetfor 
af Troe, hvad allerede formedelst den storre Lethed vilde 
voere hensigtsmcrssigt; vgsaa tvivlede han ikke paa , at 
en kortere S tub  vilde ved nogle Smaaforandringer 
kunne vpnaaes.
Af Havre er der skaaret paa over 2H Joch, hvor 
ligeledes et gunstigt Resultat viste sig forsaavidt den stod 
opreist; men hvor den faldt om (som Folge af Meel- 
dug) lode sig vel heller ikke gjore strenge Fordringer 
selv ved Lems Brug.
Af disse upartiske Forseg med deres Resultater kun­
ne solgende Slutninger drages:
L) Den amerikanske Meiemajkine er vel anvendelig til 
allo S la g s  Soedafgroder, naar de ikke ere alt for 
korte, ganske i Urede eller ere nedslaaede i forftjel- 
lige Retninger, og selv paa et noget ujevnt Ter- 
ra in ; den flaaer ikke Kjernerne ud, om end Kornet er 
modent.
2 ) Det er onskeligt, at de Agre, der ftulle afhostes, ikke 
ere for smaae, at de derhos ere saa regelmæssige 
som muligt samt at de ere vel jevnede ved S aae- .  
tiden.
3) Opretstaaende Soed kan bearbejdes i alle Retninger 
uden Afbrydelse rundt om Ageren. I  manglende 
Fald maa kun arbeides i den foroven ncevnte Ret­
ning og forovrigt maa man undgaae at meie Soe­
den paa anden V iis , idet man sorer Apparatet til­
bage uden at lade det arbeide.
4) E t P a r  stcerke, ikke stye Arbejdsheste kunne, naar 
Heden ikke er alt for stoerk, troekke Maskinen uaf­
brudt hele Dagen, kun at der holdes inde medens de 
fodres, og de synes ikke at anstrenges mere end for 
et Lces Korn. Manden, der sorer Riven, maa er­
hverve sig nogen Avelse, for at foretage Skaare- 
nes Nedbringelse fra Platformen regelmoessigt og 
flink, saa at de komme til at ligge paa Stubbene 
saa ordentlig som muligt. H ans Arbeide er noget 
anstrengende; han maa derfor ved loengere Arbejds­
tid fliftes enten med Kudflen, der har et beqvemt 
Scede, eller med en anden Mand.
5) Ogsaa stoerke O rer kunne benyttes som Trcekdyr, 
naar de vcennes dertil, ja jeg formoder, at de i 
Loengden ville vise en stadigere Gang end Heste.
6) Hjulvoerket og Taphullerne maa fra Tid til anden 
smores med O lie, saaledes som dette er en Betin­
gelse for enhver Maskines Vedligeholdelse.
7) N aar Jorden eller Afgroden ere gjennenvoetede af 
Regn, arbejder Maskinen ikke godt, eller rettere, den 
bor da flet ikke anvendes, idet Hjulene tilsoles og 
den vaade Soed kommer til at ligge uregelmæssigt 
paa Skaarene.
8) Hvor S traaet har en storre Voerd, er en kortere
Stub hoist onstelig, hvortil bor tages Hensyn ved 
Maskinens Anvendelse.
9 ) Taphullerne bor tilborligt passes, navnlig maa der 
ovenfor dem vcrre Oliekapsler, hvorfta Olien af sig 
selv draabeviis falder i hine.
10) Hoiden af Haspens Vinger er let a t regulere i 
Forhold til Soedens Hoide.
11)  Det er o listeligt, at der til hver Maskine i det 
mindste haves en Lee i Reserve, til at verle med 
saasnart den anden ved Slid  troenger til at afloses. 
Jevrigt var "den ene af de her forsogte af saadan 
Godhed, at den afskar Soeden paa 50 »Joch", uden 
kiendeligt S lid .
12)  For at Remmen aldrig stal glide af og standse 
Maskinens Gang har man anbefalet fremstaaende 
Rande paa Hiulene.
13) For at lette Maskinens T ransport fra en Mark 
til en anden, over Broer og Groster, er en In d ­
retning onstelig til at flytte den uden Hindringer.
14) Iagttages de noevnte Forskrifter, saa er Mejema­
skinen det fortrinligste af de hidtil bekiendte land, 
oekonomifle Apparater, soerdeles for den storre Ejen­
domsbesidder og for Egne, hvor der er Mangel 
paa Arbejdere.
15) Den antages at kunne daglig meie Soeden paa 14 
Joch, hvad og stadfcrster sig ved den Beregning at 
den meier 1 Joch i 44 Minuter. Men da dette 
forudsoetter, at der arbeides ganske uafbrudt, hvad 
vel sieldent kan finde S ted , saa ville vi gjennem- 
snitsviis kun antage noget over det Halve, der
endnu altid er meget tilfredsstillende; thi ikke altid 
kan Sceden behandles i enhver Retning. E r t. Er. 
en Ager 100 Favne lang og 16 Favne bred, saa 
maa Maskinen gaae 16 Gange derover for at af­
rime Sceden, da den er 1 Favn bred. N aar Af- 
groden kun kan behandles i een Retning, saa maa 
den hvergang fores ubenyttet tilbage; folgelig stal 
den arbeide 32 Gange ned ad Ageren, hvorved alt- 
saa den halve Tid gaaer tilspilde.. Heraf frem- 
gaaer Fordelen ved dens Anvendelse paa opret- 
staaende Seed.
16) Ved at sammenligne Bekostningerne ved det Ar­
beide, Maskinen udforer med Haandarbeidet paa 
lige store Agre, udkommer efter her (ved Wien) 
gjeldende Priser folgende Resultat:
7 „Joch" Seed at skcere med Meieredet og lcrgge 
paa Skaar L 2 Gylden . . 14 Gylden*).
E t lige Areal — antaget som det 
Mindste, der kan udrettes i en 
D ag — behandlet med Maski­
nen koster for et P a r  Heste samt ' '
Kudsk og Arbeidslsn. . . .  3 Gylden.
1 M and til at rive efter, med en 
Anden til at verle, L i  G . . 2 —
Tilsammen 5 Gylden.
Folgelig bespares pr. Dag ved 
at anvende Maskinen . . .  9 Gylden.
' )  1 Gylden Conventionsmynt ----- ca. 5 Mk. danss.
Desuden maa fremdeles tages i Betragtning Ar­
bejdets hurtigere Tilendebringelse paa storre Flader, 
samt at man er uafhoengig as fremmede Arbeidere, 
og endelig at man bliver bedre istand til a t imode- 
gaae ubillige Fordringer fra Arbeidsfolkenes Side 
i saadanne Tilfcelde hvor Landmanden er i For­
legenhed, og navnlig ved en pludselig indtroedende 
Host, ved udbrudte Sygdomme, i Krigstid o. desl.
17) Antaget, at en flittig Meier i det hsieste afmeier 
Sveden paa 1 »Joch" om Dagen, saa troeder M a ­
skinen (lavt anflaaet) istedetfor det Arbeide, der ud­
fores af 7 Meiere foruden Folkene, der rive sammen, 
og der maatte ved Arbeidets Inddeling tages Hen­
syn til dette Forhold. Hvo der t. E r. beskoeftiger 
14 Meiere ved sit Landbrug, behovede 2 Maskiner 
forat disse kunde troede i hines Sted. Heraf frem- 
gaaer saaledes den omtrentlige Beregning over hvad 
der vilde vcere fornodent. - 
Jfolge det Anforte aabner der sig Udsigt til en 
meget stor Bestilling paa den amerikanske Mejemaskine.
Maskinsabrikant A. B urg i Wien (Favoritstroede, 
i eget H uns), hvem den er bleven overladt af H r. v. 
Suttner, som eier og har indfort den, for at han kunde 
estergiore den, modtager allerede nu Bestillinger, til en 
P riis  af 350 Gylden C. M . (henimod 300 Rbd.) 
for hvert Eremplar, af hvilken S um  den ene Halvdeel 
erloegges forud, den anden ved Afleveringen. Ved 
storre Bestillinger vil han endnu indromme billigero 
Betingelser, og det er at forvente, at Enhver vil fra 
hans Vcerksted blive tilfredsstillet paa bedste Maade.
Overhovedet tsr.m an  love denne Mafline en glim­
rende Fremtid, og jeg holder det for dens storste Roes, 
at ogsaa den simple Mand udtalede sig meget anbefa­
lende herover.
Godsbesidder Ridder v. Suttner har saaledes er­
hvervet sig Krav paa hver Fcrdrelandets Agerdyrkers 
Tak fordi han fra Amerika har indfort Maskinen.
I  Forbindelse med foreftaaende Meddelelse, som 
fra  Wien var tilstillet det Kongl. danste Landhuushold- 
ningsselstab, fortiener at bemcrrkes, at Selskabet — 
saaledes som dets Aarsberetning for 1849 ncrrmere 
udviser —  allerede tidligere var blevet underrettet om, 
at der i Amerika skulde anvendes en meget brugbar 
Meiemaskine og at Selskabet, for at denne kunde blive 
bekiendt i Danm ark, havde ved sin styrende Prcesident 
anmodet den danske 6Ksrgs il'allsires i Nordamerika 
Generalkonsul S .  A. Bille om at besorge et Eremplar 
deraf anskaffet og hidsendt paa Selskabets Regning ; 
men endfljondt over i j  Aar senere er forlobet, har 
man dog endnu intet erfaret fra ham desangaaende.
